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? ? ??????????? ? ?????????????????
?? ????????????????????????????  
1994 1999 2004 2009 2014
????? 14,628 16,880 15,136 14,047 12,572
?????? 16,990 19,324 18,016 22,151 37,077
?????.?????? 11,274 8,949 7,408 6,895 6,186
???????? 36,657 33,658 21,784 17,030 19,208
????? 55,782 59,456 57,333 54,405 60,088
????? 400,849 407,590 382,438 357,671 349,584
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?????????????????????????????  
?? ??????????????  
? ? ?????????????????????????  
80.3 81.1 83.2 80.9 79.8 79.3 77.1 75.3 69.5
61.4
4.8 6.0




2.0 3.3 3.6 4.3 5.3 6.6 9.2 11.6
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? ? ?????????????????????? ? ???????????????????
? ????????????  
 
? ? ???????  
71.5 72.3 73.5 74.2 74.1 74.6 75.3 74.4 70.3 66.0
5.0 7.4
9.3 9.8 10.8 11.4 11.5 12.6 15.3 18.53.4
2.5 2.1
2.5 2.7 2.9
3.6 4.2 5.4 6.515.3 14.2
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? ? ???????????????????? ? ?????????????????
?? ???????????????????????  
?
97,407 106,456 108,410 104,156 105,554
92,320 91,670 76,600 80,824 84,520
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???????????????????????????????? ? ???????????? ? ????
?? ? ??
?????????????????????? ? ?
? ? ?????????? ? ?????????????????
?? ??????????????????????????????  
7,737 13,592 7,503 7,871
22,017












1994 1999 2004 2009 2014
?5??????????2???????????????/?
??? ???? ??? ?
?? ????? ???
??????????????????????
? ? ???????????????????? ? ?????????????????????
?? ??????????????????????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -13,434 3,535 6,221 12,814 17,794 19,023 26,355 23,334 36,665 87,868
?????? 11,092 14,737 19,776 20,402 21,852 24,664 29,393 33,085 36,445 46,215














?? ???? ?? ??? ???
??????????????????????
? ? ?????????????????? ? ??????????????????
??????????????????????????????????  
79,215 73,164 63,364 59,276 61,033
46,676 46,051 46,128 46,024 43,354
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???????????????????????????????????????????
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? ? ???????????????????? ? ???????????????????
?? ?????????????????  
?
33.9 31.6 30.6 29.9 29.5 28.9 29.0 30.2 30.4 29.1 
29.9 32.7 33.5 35.1 35.7 36.6 36.3 37.4 37.3 39.0 
12.7 13.2 13.3 12.9 12.7 12.7 13.9 12.2 13.4 
13.9 
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? ? ???????????????????? ? ???????????????????
? ?????????????????  
?
36.7 34.2 32.6 33.0 33.8 33.1 33.2 33.6 33.7 33.6 
29.1 31.4 32.7 32.8 32.6 33.2 33.5 33.1 33.9 35.2 
12.1 13.2 13.1 14.0 13.9 14.1 13.9 14.6 14.4 13.8 
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